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1 Des sondages archéologiques préventifs ont été prescrits à Vrécourt dans le cadre de la
construction  du  lotissement  "La  Corvée  du  Château",  d'une  emprise  de 9 500 m².  Le
projet, susceptible de receler des vestiges archéologiques en raison de la proximité de
l'ancien château répertorié dans la carte archéologique, n'a permis de mettre au jour
aucun indice d'occupation humaine.
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